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สกัดก้ันกระแสการไหลบ่าของชาวจีนออกนอกประเทศได้” (หน้า 27) 
 หนังสือเกี่ยวกับการอพยพของชาวจีนที่ผู้ วิจารณ์
ขอนำาเสนอนี้ “เป็นข้อเขียนที่เขียนขึ้นในปี 1982 (พ.ศ.2525) โดยมี 
ช่ือในภาษาจีนว่า ล่ิวซึเหนียนไห่ไหว้เจ้ียนเหวินลู่ (ประสบการณ์ 60 ปี 
โพ้นทะเล) ข้อเขียนชุดน้ีเขียนข้ึนหลังจากท่ีท่านได้เขียนงานชุดใหญ่ 
แห่งชีวิตของท่าน ซ่ึงเป็นอัตชีวประวัติบวกประสบการณ์ชีวิตนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ในชื่อว่า ไห่ไหว้อู่ซึเหนียน (ชีวิตโพ้นทะเล 50 ปี) 









กรกฎาคม-พฤศจิกายน 1982 (พ.ศ.2525) และสำานักพิมพ์ South 
China Press แห่งฮ่องกงได้ตีพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1983 
และครั้งที่ 2 เมื่อปี 1985” (หน้า 17)





ด้วยบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิตทั้งระดับชาวบ้าน 




ชนชาติอย่างแรงกล้า” (หน้า 85) สามารถหักร้างถางพงพัฒนาพื้นที่
จนเกิดกิจการต่างๆ มากมายในอุษาคเนย์ และเราต้องไม่ลืมว่า 





 ปนัดดา เลิศล้ำาอำาไพ ซ่ึงทำาหน้าท่ีบรรณาธิการแปลหนังสือ 
“60 ปีโพ้นทะเล” นี้ เป็นธิดาของผู้เขียนหรือเจ้าของบันทึกซึ่งเขียน
เป็นภาษาจีน เมื่อ พ.ศ. 2525 และวัฒนา วงศ์สุวรรณ ได้แปลใน 
ชั้นแรก โดยมีบรรณาธิการร่วมแปลเพิ่มเติม แบ่งเป็น 105 ตอน 
แต่ละตอนขึ้นต้นในลักษณะวรรณคดีจีนคือแต่งเป็นฉันทลักษณ์ 








แห่งยุค 1940-1985 (พ.ศ.2483-2528)3 ผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้า 
(ปนัดดา เลิศล้ำาอำาไพ-ผู้วิจารณ์) ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.
1905-1992 (พ.ศ. 2448-2535 อายุ 87 ปี) ถือกำาเนิดในครอบครัว
ตระกูลอู๋ แห่งอำาเภอเหมยเซี่ยน อันเป็นศูนย์กลางถิ่นฐานของชาว
ฮากกา ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ยุคปลายราชวงศ์ชิง เม่ือท่าน 
มีอายุได้ 12 ปี (พ.ศ. 2460) มารดาได้นำาท่านมาอยู่ที่เกาะชวา 
ซึ่งขณะนั้นเกาะชวาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียตะวันออกของดัตช์ 
คือประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 13 ปี 
ได้ซึมซับบรรยากาศแห่งความเป็นดินแดนใต้การปกครองของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกอย่างลึกซ้ึง กระท่ังอายุได้ 25 ปี จึงได้เดินทาง 
มายังกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2473 และได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
ท่ีกรุงเทพฯ น้ีเอง” (หน้า 15) แต่แล้วเม่ือกาลเวลาผ่านไป ความเป็น 
ฐานันดรที่สี่อย่างเคารพวิชาชีพในยุคอำานาจมืดครอบงำาเมืองไทย 
จึงไม่พ้นชะตากรรมที่จะต้องถูกจำาคุกในสมัยรัฐบาลจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยข้อหามหานิยมแห่งยุค นั่นคือมีการกระทำา 
อันเป็นคอมมิวนิสต์ นักโทษการเมืองรุ่นเดียวกับอู๋จี้เยียะ มีอาทิ 
สุวัฒน์ วรดิลก หรือรพีพร และทนายความรางวัลแมกไซไซ ทองใบ 
ทองเปาด์ ฯลฯ ท่ีน่าสนใจสำาหรับพวกเราคนรุ่นหลังคือ การท่ีอู๋จ้ีเยียะ 
ได้เป็นท่ีปรึกษาในการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองของจิตร ภูมิศักด์ิด้วย 








ทั้งเคยถูกจองจำา (ติดคุกอยู่ 5 ปี) ชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วย
เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจ...” (หน้า 23)
 เสน่ห์ต่อมาของหนังสือเล่มน้ี อยู่ท่ีการไม่ถึงกับบังคับให้เรา
ต้องน่ังอ่านนานๆ เพราะแต่ละตอนบอกเล่าเร่ืองราวส้ันๆ (3-4 หน้า) 
อย่างกระชับและจบในตัว หรือเราอาจเลือกหยิบมาอ่านได้ตามอัธยาศัย 
เหมาะกับคนท่ีต้องการนำาความรู้ไปใช้เป็นการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน 
เช่นกำาลังค้นคว้าเร่ืองง้ิวในเมืองไทย ก็อ่านตอนท่ี 38 ว่าด้วย ง้ิวแต้จ๋ิว 
ถงึยุคส้ินมนต์ขลัง เป็นต้น น่ีจึงเป็นคำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีขยาดแขยง 
หนังสือเล่มหนามากเช่นน้ีคือเกือบห้าร้อยหน้า (494 หน้า) แต่สำาหรับ 
ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องจีนศึกษาในไทยหรือในอุษาคเนย์ก็คงอ่านไปเรื่อยๆ 
อย่างเพลิดเพลิน คือกว่าจะรู้สึกว่าเม่ือยตัวก็อ่านไปเกือบคร่ึงเล่มแล้ว 
 แม้ผู้ เขียนหรือผู้บันทึกคืออู๋จี้ เยียะจะได้ออกตัวไว้
อย่างน้อย 3 ประการ หน่ึง มิได้วางแผนอย่างละเอียดเม่ือลงมือเขียน
ครั้งแรก สอง ขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียน ส่วนใหญ่ล้วนเป็น
เร่ืองท่ีได้ยินได้พบเห็นและจดจำามาในช่วง 60 กว่าปีมาน้ี สาม เน่ืองจาก
ลักษณะการเขียนเป็นแบบเขียนรายวัน เขียนเสร็จก็ตีพิมพ์เลย ไม่มี 
เวลาท่ีจะวางเค้าโครงเร่ืองให้ดี ทำาให้ดูไม่เป็นระบบนัก ดังน้ัน “เช่ือว่า 
คงทำาให้ข้อเขียนชุดน้ีจะต้องมีส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องและความผิดพลาด 
อยู่ไม่น้อย ด้วยใจจริง ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านและมิตรสหายที่ชื่นชอบ 
ข้าพเจ้า จะให้คำาวิจารณ์ที่เข้มงวดต่อข้าพเจ้า ชี้ความบกพร่อง
และข้อผิดพลาดในข้อเขียนเพื่อที่ว่าเมื่อเวลารวมพิมพ์เป็นเล่ม 
จะได้มีโอกาสเพ่ิมเติมและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป” (หน้า 494) แต่สำาหรับ 
ผู้วิจารณ์แล้วเห็นว่าข้อบกพร่องน้ีน้อยมากหรือไม่น่าจะมี เม่ือเทียบกับ 
สาระหนักแน่นท่ีได้รับ โดยเฉพาะขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตคำาท่ีผู้วิจารณ์ 
ทำาตัวหนาไว้ นี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นพวกเราควรเรียนรู้ คือสามารถ 
ถูกวิจารณ์อย่างเข้มงวดได้ เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ดี หากเราเปรียบเทียบการเสาะหาหรือการสืบค้นข้อมูล 
3 เน่ืองจากบรรณาธิการแปล ต้องการใช้ตัวเลขปีเป็น ค.ศ. เพ่ือรักษาบรรยากาศของเร่ืองและลีลาของผู้เขียนเอาไว้ ซ่ึงหากปรากฏในการอ้างอิง ผู้วิจารณ์ขอกำากับปี พ.ศ. ไว้ในวงเล็บด้วย 







รวดเร็วกว่า สะดวกสบายกว่า แต่ข้อมูลหลายอย่างก็ผิดๆ พลาดๆ 
หากจะจัดว่าข้อมูลที่อ่านจากหนังสือเล่มนี้อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ก็อยู่ที่ “การนำาไปใช้” นั่นคือการอ่านอย่าง 
พินิจพิจารณา ทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อๆ ไปและทั้งใน
การสอบทานความถูกต้อง แต่ถ้าจะจัดให้อยู่ต่างประเภทกันก็คือ
การรับรู้ (เช่นการได้ยิน) ของคนรุ่นก่อน (ตามที่อู๋จี้เยียะปรารภ 
ในหนังสือเล่มน้ี) กับคนรุ่นเราท่ีมีความแตกต่างกันมาก เพราะยุคก่อน 
สื่อสาธารณะมีน้อยกว่าและช้ากว่าคนรุ่นเรา ดังนั้นข้อมูลจึงมี 
“ไม่มากนัก” คือไม่มีจนเฝือ (ต่างจากทุกวันน้ี ท่ีมีข้อมูลขยะมากมาย 
ทางอินเทอร์เน็ต) หากแต่ความไม่มากนักนี้เอง ที่ทำาให้ข้อมูล 
ของคนรุ่นก่อนมีน้ำาหนักน่าเชื่อถือกว่า นอกจากนี้สาระเรื่องบ้านๆ 
ของคนระดับหาเช้ากินค่ำาก็คงไม่มีใครทำาได้ดีเท่ากับนักหนังสือพิมพ์
อีกแล้ว ในขณะเดียวกัน อาชีพนักหนังสือพิมพ์ก็ทำาให้มีการบันทึก 
เก่ียวกับเหตุการณ์สำาคัญของโลกอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะประเทศบริเวณ 
ทะเลตอนใต้ในอุษาคเนย์ท้ังก่อนและหลังยุคอาณานิคม ท่ีต่างพากัน 
ทวงถามเอกราช เช่นตอนที่ว่าด้วย อินโดจีน : ความบาดหมาง 
ที่ร้าวลึก / สิงคโปร์ : ศูนย์อำานาจปกครองอังกฤษในแหลมมลายู 
รวมทั้งสถานการณ์การเมืองไทยยุคก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 เรื่อยมาจนถึงยุค “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป”







คร้ังท่ี 2 ดังน้ัน จึงมีเร่ืองของบุคคลช้ันนำาท้ังท่ีเป็นขุนนางและพ่อค้า 
องค์กรชาวจีน แหล่งบันเทิง อบายมุขและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของบ้านเมือง เช่น สะพานลอยแห่งแรกของกรุงเทพฯ 













ในเรื่องนี้ ด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต้องอาศัยศาลเจ้า อาศัยสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทะนุบำารุงจิตใจ แต่ในด้านร่างกายที่จะต้องตรากตรำา
ทำางานหนักเล่า จะทำาอย่างไร อู๋จ้ีเยียะไม่ลืมท่ีจะบันทึกเร่ืองเล็กน้อย 
แต่ยิ่งใหญ่นี้ไว้เมื่อเล่าถึงโรคคนเข้าเมืองใหม่ มีเกร็ดเล็กๆ ที่เรา 
ไม่ควรอ่านข้ามไป “คนเข้าเมืองใหม่ในสมัยน้ันส่วนใหญ่จะเป็นไข้ร้อนใน 
วิธีแก้คือ จะต้องพยายามตื่นตั้งแต่ตี 4-5 ทุกเช้าแล้วอาบน้ำาเย็น 
ถูส่วนศีรษะและช่วงบนของร่างกายแรงๆ จนมีไอร้อนออกมา จึงจะ 
แคล้วคลาดจากโรคร้อนในหรือ โรคคนเข้าเมืองใหม่ นี้ได้” (หน้า 
119-120) สิ่งเล็กๆ นี้สำาแดงถึงความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด







ที่ตื่นขึ้น ณ ดินแดนสยาม เพื่ออาบน้ำาด้วยวิธีตักน้ำารดตัวให้ไอร้อน
ออกจากร่างกาย ห้ามเอาตัวลงไปแช่ในลำาคลองใสๆ น้ันโดยเด็ดขาด [2] 
การอาบน้ำาด้วยวิธีน้ีภาษาจีนแคะ (ฮากกา) เรียกว่าอาบน้ำาแบบซินถ่อง 
ซึ่งน่าจะเป็นคำาเดียวกับ ซินตึ๊ง ในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าจีนใหม่
หรือคนจีนท่ีเพ่ิงเข้ามาเมืองไทย นอกจากตักน้ำารดตัวแล้ว ในหนังสือ 
ณ ทับกบ ป้านหลู่เต้ียม (ชีวิตชาวจีนในชนบทภาคใต้ของไทย) ถึงกับ 
ให้ใช้ไม้ฟาดหลังให้เสียงดังป๊าบ ป๊าบ [3] น่าจะเพ่ือให้เลือดลมไหลเวียน 
สะดวกยิ่งขึ้น ซินตึ๊งหรือซินถ่องจะต้องอาบน้ำาด้วยวิธีนี้ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 ปี จึงจะมีร่างกายที่ทนทาน ใช้ชีวิตทำางานหนักใน 
เมืองไทยได้โดยไม่มีปัญหาเจ็บป่วย
คนจีนและย่านชาวจีนในกรุงเทพฯ 




คนจีนในไทยทั่วไป แตกต่างกันกับช่วงก่อนสงครามมาก กล่าวใน 
ด้านรวมแล้ว องค์กรจัดตั้งของสังคมชาวจีนในไทยได้เปลี่ยนจาก 
ความเรียบง่ายมาสู่ความซับซ้อน รูปแบบวิถีชีวิตก็เปลี่ยนจากความ 
มัธยัสถ์ไปสู่ความฟุ่มเฟือย... ที่เรียกว่า อาศัยเพียง ปัจจัยสี่ ยุคที่
ผู้ชายสวมเสื้อคอตั้งผ้าลายสองสีขาว กางเกงผ้าฝ้ายสีขาว ผู้หญิง 
สวมกางเกงแพรป๋ังล้ินดำาได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว ก่อนและหลังทศวรรษ 
1950 (พ.ศ. 2493) ผู้ชายนิยมสวมสูทท่ีพิถีพิถันก็ต้องมีสูทชาร์คสกิน 
สีขาวสักชุดหน่ึง หากเพียงธรรมดาก็นิยมสวมเส้ือฮาวายและกางเกง 
สากล มายุค 1960 (พ.ศ. 2503) หันมานิยมสวมชุดสูทสากล 
ผ้าเสิร์จสีเข้ม พอถึงทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) ผู้ชายวัยหนุ่มเร่ิม 
นิยมไว้ผมยาวเลียนแบบจากฝร่ังผมยาวในเวลาน้ัน คนท่ัวไปไม่ชอบ 
หนุ่มสาวท่ีไว้ผมยาวสวมกางเกงยีนส์ ใส่เส้ือผ้าแปลกๆ จนแยกไม่ออก 
ว่าเป็นชายหรือหญิง จึงตั้งสมญานามให้พวกเขาว่า จิ๊กโก๋ จิ๊กกี๋ 
ในระยะแรกๆ หลังสงคราม หญิงชาวจีนนิยมสวมกระโปรงยาวผ่าข้าง 
(ชุดกี่เพ้า) ต่อมาสาวๆ นิยมแฟชั่นกระโปรงสั้น มินิ ...”  (หน้า 473) 
4 ในลายพระหัตถ์ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2479 ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพว่า ปรอทกรุงเทพฯ 




ที่สิงคโปร์ ฮ่องกงหรือไต้หวัน แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงมา 
จนทุกวันน้ี การแต่งกายของชายหญิงชาวจีนในเมืองไทยก็ไม่แตกต่าง 
มากนักจากคนในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน โดยสังเกต
ได้จากนักท่องเที่ยวต่างแดนเหล่านี้ นอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว 
อาหารการกินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฝ่ามือ 
จากเดิมภัตตาคารในกรุงเทพฯ มีจำานวนพอนับร้านได้ก็เพ่ิม “อาจถึง 
ร้อยเท่า ในอดีตเมืองจีนมีคำากล่าวว่า อาหารการกินอยู่ที่กวางเจา 
ในดินแดนอุษาคเนย์ก็มีคำากล่าวข้ึนมาว่า อาหารการกินอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 
เฉพาะอาหารจีนก็มีอาหารกวางตุ้ง อาหารแต้จ๋ิว อาหารฮากกา อาหาร 
ไหหลำา อาหารปักกิ่ง อาหารเสฉวน อาหารหูหนาน ...” (หน้า 474)
 “ย่านสำาเพ็งเป็นไชน่าทาวน์ท่ีรวมศูนย์ชาวจีนไว้ เม่ือแรกเร่ิม
ทุกอย่างในย่านนี้เลียนแบบถนนพาณิชย์ในเมืองซัวเถาของชาว
แต้จิ๋ว ถนนกว้างเพียง 2-3 เมตร พอให้รถเข็นผ่านไปมาได้ แต่ร้าน
ค้าสองข้างทางมีความลึกถึง 30-40 เมตร บ้างเป็นสองชั้น บ้างเป็น
สามชั้น สำาเพ็งเริ่มจากถนนหัวเม็ดจนถึงบีโกยบ้วย (แปลว่าปลาย
ถนนข้าว ใกล้วัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะ - เชิงอรรถในหน้า 178) 
สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายตอน ร้านค้าในสำาเพ็งส่วนใหญ่เป็น 
เอเย่นต์ขายผ้าพับ ของใช้ประจำาวันและของสดของทะเล เป็นต้น 
แทรกด้วยร้านโพยก๊วน (นายหน้ารับส่งเงินและจดหมายระหว่าง




มีระยะทางยาวเพียง 2 กิโลเมตร แต่มีร้านค้าน้อยใหญ่สองฟากถนน 
อย่างน้อยก็นับเป็นพันร้านข้ึนไป ...สองข้างของหน้าร้านยังแขวนป้าย 
ภาษาจีนยาวราว 3 - 4 ฟุต และกว้างประมาณ 1 ฟุตไว้ รักษาสีสัน
บรรยากาศความเป็นจีนไว้อย่างเหนียวแน่น ผู้คนที่ไปสำาเพ็งใหม่ๆ 













เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน อย่างแรกคือเนื้อสะเต๊ะปิ้ง ไก่สะเต๊ะปิ้ง 
สองคือน่องไก่ทอด เครื่องปรุงปิ้งไก่ปิ้งเนื้อของชาวพื้นเมืองนั้น 
มีรสชาติเอร็ดอร่อยเป็นพิเศษ คล้ายรสชาติเครื่องปรุงเป็ดปักกิ่ง 
ในกรุงเทพฯ อยู่หน่อยๆ แต่ต่างกันตรงท่ีมีรสเผ็ดอยู่เล็กน้อย นอกจากน้ี 
ยังมีเน้ือแพะป้ิงของชาวอาหรับ มีรสชาติแตกต่างกันไป อาหารท้ังหลาย 
ท่ีว่ามาน้ีอร่อยกว่าหมูป้ิงในกรุงเทพฯ มากนัก จำาได้ว่าเม่ือข้าพเจ้ามาถึง 
กรุงเทพฯ ใหม่ๆ เมื่อต้นทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) ในกรุงเทพฯ 
ยังมีชาวเกาะชวามาทำาอาชีพขายเนื้อสะเต๊ะปิ้งอยู่บ้าง เป็นผู้ชาย
อายุอานามอยู่ระหว่าง 40-50 ปี เน่ืองจากพูดภาษากันรู้เร่ือง ข้าพเจ้า 
เคยถามพวกเขาว่ามาจากไหน พวกเขาล้วนมาจากแถวเมืองเซเรมบัง 
ของชวากลาง แต่ในระยะหลังๆ นี้ หาบเร่ขายเนื้อสะเต๊ะปิ้ง 
ของชาวอินโดนีเซียพบเห็นได้ยาก เข้าใจว่าคงจะหายสาบสูญไปแล้ว” 
(หน้า 123)
 การเกิดประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 หากพิจารณา
จากบริบททางวัฒนธรรม ยังมีหลายสิ่งที่ควรมีการศึกษาเพื่อหา 
ความเปน็ “ตวัรว่ม” โดยเฉพาะวฒันธรรมดา้นนนัทนาการทีป่ระเทอืง 
อารมณ์มากกว่าผลประโยชน์ เพราะไม่บ่งช้ีความได้เปรียบเสียเปรียบ 
ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าอาหารการกิน การละเล่นหรือศิลปะ ในที่นี้จึง
ขอยกตัวอย่างอาหารการกินอย่างข้าวซาเต๊ของชาวจีน ไหนๆ เรา 
ก็มีรามเกียรติ์ เป็นตัวร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียนด้านวรรณคดี
ซึ่งหลายคนทราบดีแล้ว ก็ควรต่อยอดวรรณคดีเรื่องนี้ไปอีก โดยมี 
ข้าวพระรามลงสรงหรือข้าวซาเต๊ ซึ่งคนจีนแต้จิ๋วเรียกซาเต้ ปึ่ง 
ที่แปลงมาจากเนื้อสะเต๊ะของพี่น้องชาวมุสลิม ซาเต๊ ปึ่ง แบบจีนๆ 
คือใช้เนื้อหมู ตับหมู ผักบุ้งจีน ลวกแล้ววางบนข้าวสวย ราดน้ำาที่
เคี่ยวผสมเครื่องแกงและถั่วป่น (แบบน้ำาจิ้มเนื้อสะเต๊ะ) ด้วยหน้าตา





ชนิดนี้อยู่ไม่น้อย และเพื่อสร้างบรรยากาศไทยๆ เรา จึงใช้ภูมิรู้
วรรณคดียอดนิยมของคนไทยมาเรียกลักษณะโดดเด่นที่เป็นสีเขียว




มีชื ่ออาหารที่เกี ่ยวข้องกับรามเกียรติ์อีก เช่น หนุมานคลุกฝุ่น 




ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี [4] ซึ่งได้
แสดงความเห็นว่า ข้าวซาเต๊ เป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนของประเทศ








แล้วเสียบไม้ย่าง อาหารประเภทสะเต๊ะ (ซ่ึงแม้มีสำาเนียงใกล้เคียงกับ 
สเต๊ก - steak ของชาวยุโรป แต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน) ใน วิกิพีเดีย 



























อย่าง ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมกระเทียม พริกแห้ง พริกไทย 
เพื่อสุขภาพที่จะดีอย่างยั่งยืนของพวกเราชาวอาเซียนด้วยกัน
งิ้วแต้จิ๋ว : ตัวอย่างของความรุ่งโรจน์และร่วงโรย  
 เมื่ออู๋จี้เยียะ อายุได้ 25 ปี และพาครอบครัวเดินทางมา
ถึงกรุงเทพฯ พ.ศ. 2473 ได้เล่าถึงบรรยากาศงิ้วในกรุงเทพฯว่า
 “ในช่วงระยะแรกๆ ที่ข้าพเจ้ามาถึง ก็เคยถูกตะเกียงโคม
และฉากท่ีเคล่ือนไหวได้ หน้าโรงง้ิวแต้จ๋ิวดึงดูดความสนใจ ค่ำาคืนหน่ึง






ข้าพเจ้าค่อยๆ เข้าใจสภาพสังคมชาวจีนท่ีน่ีมากข้ึน จึงได้ตระหนักว่า 
งิ้วแต้จิ๋วเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความล้าหลังด้านหนึ่งของสังคมชาวจีน 
ในกรุงเทพฯ ยุคนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ 
ความคิดใหม่กับความคิดเก่าพอดี” (หน้า 182) 
 งิ้ว เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เทียบได้กับโอเปร่า 
ของชาติตะวันตก (ในภาษาอังกฤษจึงใช้ว่า Chinese Opera) 
เพราะครบถ้วนด้วยศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจิตรกรรม (แต่งหน้า 
เขียนฉาก) ประติมากรรม (การสร้างฉาก เครื่องศิราภรณ์) นาฏกรรม 
(ลีลา) คีตกรรม (ดนตรี) วรรณกรรม (บทร้อง บทพากย์) งิ้วเข้ามาสู่
สังคมไทยอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามบันทึก ลา ลู แบร์ 
ที่เรียกงิ้วตอนนั้นว่า ละครจีน [6] งิ้วจึงผูกพันกับชีวิตชาวไทย 
มาช้านาน แต่ปัจจุบันอาจหาง้ิวดูไม่สะดวกอย่างแต่ก่อน ด้วยเหตุน้ี 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “งิ้ว ในบริบทสังคม 












คุณธรรม” ที่ปรากฏในกระแสโลกาภิวัตน์แล้ว ณ ขณะนี้
 
กระแสนิยมการกีฬาในหมู่ชนชาวจีน 






ประกาศจัด “การกีฬาท่ัวประเทศคร้ังท่ี 7” เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม 
1937 (2480) ณ กรุงนานกิงและยินดีต้อนรับชาวจีนโพ้นทะเล 




 ในจำานวนนี้มีนักกีฬาบาสเกตบอลลือชื่อ หวางเจ้าหลิน 
ไช่เอี่ยนสง หม่าชั่นซี และหม่าเฉียง เป็นต้น รวมอยู่ด้วย 
เมื่อกลับมา นักกีฬาฝีมือดีกลุ่มนี้ก็ได้ร่วมกับนักบาสชาวจีนในไทย 
จัดตั้ง “ทีมบาสเกตบอลฉวนเฮย” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยการ
สนับสนุนของเฉินโส่วหมิง (ตันซิวเม้ง ตระกูลหวั่งหลี ซึ่งเป็น
ประธานหอการค้าไทย-จีนสมัยนั้น)  
 ทีมบาสฉวนเฮยน้ีได้ยาตราทัพไปร่วมทุกการแข่งขันการกุศล 
เพื่อหารายได้ช่วยชาติ ตามเมืองต่างๆ ในสิงคโปร์และมาลายู 
นับเป็นทีมบอลทีมแรกของชนชาวจีนในเมืองไทยที่เดินทางไป
แข่งขันยังต่างแดน ได้แข่งขันรวม 14 รอบ ชนะ 12 ครั้ง แพ้ 2 ครั้ง 
12
เป็นผลงานอันน่าประทับใจ เป็นหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์หน้า







ในเมืองไทยยุคน้ัน ไล่ทันมาตรฐานระดับชาติของเมืองจีน และนับเป็น 
ทีมอันดับหน่ึงในภูมิภาคอุษาคเนย์ทีเดียว กล่าวจบบทน้ีได้ว่า “เร่ิมจาก 
ทศวรรษ 1930 (2473) เป็นต้นมา การกีฬาชนจีนในไทยพัฒนาเร็วร่ี 
ทีมบาสชาย-มาแรงฝีมือดี เป็นท่ีหน่ึงท่ัวแดนอุษาคเนย์” (หน้า 315) 
ชะตากรรมชาวจีนและลูกหลานในดินแดนอุษาคเนย์
จากทัศนะเมื่อ พ.ศ. 2525 
 “ดินแดนอินโดจีนและอุษาคเนย์เป็นแหล่งที่มีชาวจีน
พำานักอาศัยอยู่กันมากท่ีสุด อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่น้ี ใน 30 กว่าปี 
ท่ีผ่านมาได้เกิดการเปล่ียนแปรอย่างใหญ่หลวง ในระหว่างกระบวนการ 
แห่งการเปลี่ยนแปรนี้ ชาวจีนและพวกลูกหลานเชื้อสายจีนจำานวน
กว่า 10 ล้านคน บ้างได้รับผลประโยชน์ บ้างได้รับความสูญเสีย 
ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยกับสิงคโปร์ นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ใน
เมืองไทย ชาวจีนและลูกหลานเชื้อสายจีนจำานวนหลายล้านคน 
กว่าร้อยละ 90 ได้รับสัญชาติเป็นคนไทย ร่วมรับประโยชน์จาก
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีชีวิตอย่างสงบสุขเคียงข้าง
คนไทย ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายที่เปิดกว้างและชาญฉลาดของ










อยู่ด้วยกัน” (หน้า 490-491) 
 แต่กว่าที่ชาวจีนในไทยจะสามารถ “ร่วมรับประโยชน์
จากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีชีวิตอย่างสงบสุข 
เคียงข้างคนไทย” ได้นั้นก็มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายดายนัก เพราะหาก 
เทียบจีนซินตึ้งหรือจีนอพยพมาเมืองไทยเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว 
ก็ไม่ต่างจากแรงงานต่างด้าวในยุคนี้มากนัก ดังนั้นคุณสมบัติที่ต้อง
อดออม อดทน อดกล้ันของชาวจีนจึงมิใช่ส่ิงท่ีกล่าวลอยๆ ในดินแดน 
ประเทศไทย กอปรกับช่องว่างที่ชาวจีนสามารถเดินทางไปเป็น
แรงงานได้ทั่วราชอาณาจักรสยาม สิ่งสำาคัญคือการที่ดินแดนสยาม
ใช้นโยบาย “เอกอัครศาสนูปถัมภก” ท่ีทำาให้ทุกชนชาติรวมท้ังชาวจีน 
ไม่ถูกรังเกียจ หนำาซ้ำาในเวลาต่อมายังสามารถเปล่ียนมาใช้นามสกุล
แบบไทยๆ ได้ตามนโยบาย (กลม) กลืนชาติของรัฐบาลไทย สิ่งที่
น่าสนใจคือภาษาไทยแบบบาลีสันสกฤตก็เปิดทางให้มีการสร้าง
นามสกุลแบบไทยๆ จีนๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ที่ 
ไม่เหมือนชาติใดในโลก มิใช่ช่ือฝร่ังนามสกุลจีนแบบท่ีพบในสิงคโปร์ 













นักวิจัยหรือผู้สนใจ “จีนศึกษา” หรือนักลงทุนในอาเซียน 
ควรอ่านหนังสือเล่มนี้


















ยากลำาบาก จนถึงขั้นโหดร้ายในหลายๆ กรณี ตลอดจนจะได้เห็นถึง 
กลวิธีที่ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัชต์ใช้ในการควบคุมปกครอง
อาณานิคมของตน มาจนถึงประวัติศาสตร์แห่งการต้องยินยอม 












รับคำาวิจารณ์ถกเถียงตามมา จากการ “ร่วมเหตุการณ์น้ันๆ” ได้เรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองทั้งในมุมลบและมุมบวก เพื่อให้เกิด
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